









































o 1教育で事を急いではならぬ J(7月71ヨ「朝日新聞 J) 
~[~民的合意形式の条件を満たしていない。教育の現状への調査も不十分-一~
o 1宿題多い教育改革の実路 J(7月7日「サンケイ新聞 J) 
。 1教育改革の具体化iζ望む J(7月7日「読売新聞 J)
~教育改革への熱意を示すのはよいが 過ぎると無用の混乱を招くー・~
加えて3 一般誌の論調も「内外教育J(IJ寺事通信1月8日号〉によれば，その「評の評」の織で
























あろうか。なかんずく 「自己教育力の育成 J1基礎・基本の徹底 J1個性と創造性の尊重 J1文
化と伝統の尊重」をすでに目指し思考を重ねているところである。初等教育にたずさわる私たち
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